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~!Ill fnrd)tbarcm ltnnicttcr ~•gaRi bon feinen 'lladJ!iarn ftlr einen imllll1Tcf Ill! Qchenl3mittcln ber @e!iaube, fie m!fi! 462 !iet 237 l\'llfl ·1 3tt -l>ct .R'onMtotd. I rial 1Jergej1e1It, '.a:eppidje !iebecfen ben ilJten @inridjtungen fo betf<!iiebenartlg 
..:;aubmr geljalten. 2ludJ !DrarobauglJ tl "' unb bfdt emen \!'lacf;enraum bon 101,• _ l8oben. 2fuf feinftem !jlotjellan mil jinb, bafl jie ben 2Infptud)en allet 
!~~[inr~'n."ui1'&nr:rgnt~~g@:~;~:i~r'. - ist~.?e~•b~~tJ~i,dje~1~~~;@lf;r P~l; @in tufles Rap,tel. ~~~btet rot:u ff~b~l;r,~n~i:n,~~ st~:;: ~~·/1;: l~bf~t~~"s~ft.t~m;;t ~~·~; 
l!ilnrbc her bou 91cm ~or! nbgcln9trnc 1abtts 1876 beroarb fief; 'llr?f- @ra- eoll bic brnfthfdJeu ;Jn{urgcntcn ;u btden 6aulen u_nb l8ogen, ~" eine J !Das !lllorf stonbitor lommt born la, bitome~ bas elegantefte 'l]u!ihlum 015 ro<ilil\cf;e J?affeeljausle!ien fel}t enlroi, 
• ,~am~fcr 91ormanniu be, t~'ni~:~~ '.'! ;:1rt.~~u;:m•~~t~r.~ ijrirbrn~nnterl)anblungcn be- l~~r .:t~i~~~~r•;,i¼1~.~cft1!~'.1 te~~1~'t" b~~o~~~r~'a <:~":::ien?;; ut~~ !1n~i1 :::~i~'t~ern bes J?aifetgaufes ~~t·r a~f b~:' 1u~Wl/~~n b,2fb:~~~t,J;b 
• 1 troffcn, @elebrter, um bas !jlatent fur ein %e, , IDegen l)abcn. !llier grofle %1jilrme mit !8lumen,!8al, /n Su~er gememt. d);sta[ien ~fl °\,as !Dail !lJor!itlb fur biefe ;snftitule ben gtoflen 'l]liiten im Jjer,en l)len, 
fep_ljon unb erljielt es. !Der @:ongrefl ____ Ions fteljen a_n feme~ bier (!;den. !Dail ilanb, m bem bie .11'onb,torroaaren i~, fdJaffte, Joie gefagt, bie 'l]anfe, stonbi'. g)orfs, als audj in b<n !iefdJeib<ren !Re, 
hes b_amalil eme ~Jpmmenla~eitung ~nnm !Ja) eme 35 1J'llfi roeit~ <!Jallme ! ren Urfprung ljalien, unb ;)'!aliener tom, bon ber Joit nad)folgenb eme gtonen b:r Oftfeite g1lit es bollauf. ga~, 
ei ~aj; ~ _idJturr bridJnh1gt tn ben ris" ne;r~,;rr;~~:;~~~~;·~r~ir!at: ~er ~_,f~lil~~nlier be~' ametifatttfd)cu ~~.~~:~ :;~of ;~ti~;n~o3u fu:f omte I ~t~a~:: bi~ ~:;r~llfr~~tdJt~ ·: ~.'ct~~; ::·le~·:;bno1all:li'.iig~i;)e;::tn?~~:~ ~;~e::rr~T~E~f~~· ;;;,1,ro a~&t%~; cit 
, -);)nrrn ;urudlrbrcn gen, uni> bte @rJmbung emg,te nodj (l;e1d11Dnber~ al~ Q.,crnnttlcr (i!)ie !DlafdJmen!JaUe tit 4QO 5'ufl lii!fen au1 ,3ucfer unb @eio~rten lje u- ift. (!;inet ber !!Jlitgheber biefes l8lat, garette raudjen fonn 1oenn pe ro1ll 
....., - , 1S7S lo 1om1A ~ntereffe, bafl 31uei lang unb 200 u'ufl 1neit, unb in rei, 'ftellen ue:ft auf eme ar !Jo!Je 6 :Jfe- teo fdJrei!it: !Die ilofofiHiten finb 'oljne Wusnaljme I IIJUBt~. • lwd1\]eb1!be!_; 9Jl!tgheber bes ,ijauf<! begr!Jrt. dJem onentahfdJen obet mb1fdJen @illJf I (!;s 9; 0'fcf;on im 'lJhtt~[after stonbito; ,,;)'dj tenne nidJ!s ilelienbigmo, feljr einlabenb geljallen, nub in if)nen 
.., ,\ . ---- ~~l1S:::: :tr~~.:~ t::~~- ,.!B;Uf~fr~: . I fi:t!;j;·t. ;)'J1nre~ttt:::,i·r6~~ni,i: r;~1 ! ren m ;stahen, u~b Don bot! !jet ta.: ~:,~,!t~i~~l~~~~·-.:;!~n~·1::~:: :~::r,mbdero~~~:;:~'.t u~!~~irf~r;~":r 
1
~1cbru 9)1,mu brr ~rjusnng tunrbru pfton", roe!l babtt eme Stlmgel m \!1:2_1, (l;mid1tc ulicr bic llrladJcn bcr ~lb1Dc, I !Dlafd)rnenljaus, n,e[d)es ben !DlafdJ1, I ~~•fe. jie bann an bie beutfcf;ert 1\'urften- m,r!en .11'udJenodcferil m bet @itunbe ne jeghdJes lBeben!en be_rleljren, am 
idJtucr urrltt,t, bodJ !c111rr brr :,'a1~tnatn;,;[j .~~n\13:t T,~~[en ~;~ fcnl1c1t IDlrllo'~ 0011 m,o br ~~fie~b~!ai~.bt~r~:::t::1k1:i:i~t~~~ ljol~fe :t~;~m~ef~ie~:er!ii~~r lg;; t:1ori1~~~en m@eri~~t•~;~~:~:~rif:.~ !b~;6~li~:g~%f;aft' t\~b~t:o:,aie~: ~ 'lJoITog,m. emes ljalloen ;)'aljr3eljnB ,e~nfacber Janmo. 1 bes gan3en 'l]labes unb 30 stelfel boR ilecfemet iljr Simm! .11:ubeben- J0• 5'abf)eit 1ft reqenb. \Die oraune !Decfe me, roc!d)e bon 11jrem ;)'u11Jelter !ommt, !lJhU10nar fem roerbr' ____ Je 100 'l]ferbe!raft entljit[t. rianbet karbdmorn· 'unb 2Inis;~nfecl m1t iRofen unb Wmoreulten !iefaet 11Je(, roie bie Jjanqroerfersfrau mil bem 
--- !Die :l:elepljon-&t~en gmgm bamafil ' ,.\Die @arten, unb Xder6au,.f.,a[le ftanb duf her %af~l bes J?iinigs, ber dje hie ;)'aljres,eiten berftnnliilbfidjen, fdjlDeten .!1'orlie1· hem bie foe!ien auf 
\!let !Dampfer ,.'.Jlorm,mma" bon ber oelteln "~~ roarm Jut em !Bu!terolo~ ;l'n !Buenos m~re• empfing man \De, ge11Jaljrt emen oefonbers etgen!ljumlt, @roflen unb oalb audJ ber md)en lBur, ~nb _mil bergo_fbetem @itud eingefaflt, hem lffittfljm bnm_ar!_te erftanbene 
, .f.)amburg-~(mmtamfdJen 'l]addfaljrt, I 3u IJ~6en, fieute finb fte troj; megrfa- pefdjen bo~ !Rio be ;san_mo, roeld)e dJen 2Inoltd. 6te 1fl m ~em fog. !Dl1f, gers(eute, oei benen es roemgftens auf 1fl, bte J?opie emes ~lafonbs bon_ !ller, @ans ftedt, fin et _em t!Jr 3ufagenbeo 
&ft1<ngefe[lfcbafr, 1ve!dJer am 18. ~a, dJer !ll(rtDall;,tung ga: '\l!Jt fur (!Je!b me[ben, ~an be,n lira_fthamrdJen ;l'nfur, ftons,@it~l geliau!, Joie bte alten !lJl!f, Jjocg3eiten unb anberen grofien u'eft, fmlles. \Die gufleifemen 6au(en, ilofa[, Joo fie 6 ation mad)en unb tq• 
nuar mit 120 .11'aiuten, unb 145 Sro1 3u lau\en 9 _as !Jeutige J!!tenlap,1!al genten hie ilebe~sm,ttel tnapp roerbe~ ftons , @ebaube, @:aliformene unb lidjte,ten nid)! feljlen butfte. !Dlit (!;r, roeld)e hie %!jure umraljmen, berfdJroin, re .RaffeefdJ~ejtem. treff:." fann. \Die fdJenbedspaffagimn bon IJl e ro gJ or l lietrag! $-O,?<JO,OOO, loefdjee all1afi_r, unb bafi bas emer ber UtfadJen fet, !Dle;i!os. !Das @itaatsriaus @:altfor, laulimfl her 5'urften, oei benen bie ben unter emem 'l]an3er Don 6piegel, !Bi!•.udJtu~g •~ mt1\1 glan3enb; roolj[, 
nadJ @enua a6Aefabren 1oar, teljrte fhcb _1- _'!lro,enl un~ meljt. aoroirrt. auo ~enen &bmira[ b~ ~ama mi! hem mens auf bet lrfJ!Cagoer Wusftellung ~!aliener oebienf!et roaren, erorrneten ftalid)en, unb audj alle !lllanbe finb tlja!tge !lllarme. o~et angeneljme .11'~1jle 
am 23. ;sanuar '9.llorgens in fd)roer 0 , ID~ !jlr~rc~~r_\lle~ "':'" grosen %!jet! bast!" .ijafen bon !!!to hegenben_ame, 3eigte benfeloen'l8auft!Jl. ;)'ljtt ilange legtere fpriter audJ !lJer!aufslaben, 11Je!, !lE:piegel. &uf emem @,djranl fteljen -Je nad)b(m bte --5alj::•3ett e~ erljetfdJt 
!iefd)abigtem 3ufianben nadj bem .ija- 1 be, ,,@i, od, Jclli_tt oetist, ,f O fann man ntamfd)e !Mefd)loaber oefeljhgenb<n&b, 1ft 400 u'ufi, iljre !Bm!e 190, unb t!it d)e als ber llrfptung ber .!1'onbdoreien !llet!Jen bon lJ'lafd)en mil \!leffert1oei, -: burdJbrmgt alle !Jlaume; emlaben!'e 
fen ,urild. \!)as jto[3e !Jliefenfd)1ff 1oar I fidJ ba, 2fn11J~cf/t_en feme, !Jlerd)tljums ID\:"l \llenlja~ Unterljanblunge~ an, !Dom m ber !Dl1ttc 1!t 100 5'ufl ljodj ,u lietracf;ten finb. nen, Jebe, Jote em stan3letbiener, em 61j;e unb mebhd)e :l'.1fdJdjen fteljen m 
ehi,a 750 !llletlen Don Ganb~ .ijool I lerdJ! erllaren, tem JalJtlrdJeo (l;~nfom'. lnupfte, __ um 11in ,u. oeroegen 3rotfdJen unb 100 im \!lurcf;meffet. !Die 'l]rad)t !Die ;stahener [Jalien ftdj benn audJ jiloern,s .f.,afsoanb tragenb, auf roe(, groper &n3aljl ha, u~b. mancf;er ;smo1fl 
entfernt, ale es am @;onntag !!Jlorgen men 6etragt ljeute meljr am $~,OOO,- bem '!lraftbenten !jlei;oto unb ben ~n, bet !llegetation im ;snnem unb hie ;saljrljunberte lITTlg an ber (Spille bell dJem b_er llangbOlle 'llame 11jres ;sn, 1ft m lieffmr Ouah!at ,u ljalien, al: 
gegen funf Ubr, nad)bem es ben gan, I OOO. • f~rgenten 311 bermttteln. !!J!an glauot, iJ!rolien bes !Bobenmd)!ljums bon @:a, .11'onbr!om1Defens erljarten, µe finb nun ljalts emgrabirt rft. (!;m Uljtfa_ften an er bon ber oe~ausgeftatte!en '\lttbat-
•'" @iamf!ag !Jmburm rapfer gegen ID,~ ~efepgongetellf<!jaft eignet 111 '" lo!tben leme Joeiteren Rampfe mel)r ltfornten an @etmbe unb Dolt aller ljeute nod) hie ;snljalier bet lieruljm, ber !lllanb 3eigt hen @>tql ilubro1gs bes t~cf;e ljergefte~t roerbe': fann, ,u ma, 
(Sturm unb !!ilogen auge!ampft l)atte hen !ller. 6taaten 3n0,000 ~.lleifen ftatt~nben unb bafi es bem ammfam, Wt! uliertreffen mrres, mas mau m teften .!1'onbilomen 111 allen .f.,auptftrib, @iedJ3eljnten, Joie bet meflmgene !lllar, fl1gerem 'l]mfe fur bie iJ'rauen aus bon emer madJ!tgen fajt majtljolje~ !Dralj_le; ~anon hcgen 10(!,000 !Dleilen fcf;en 2lbmiral gelmgen IDitb, em lieibe biefer !Bqieljung 3u 'll!Jilabefpljm unb ten ber fillelt ooJoo[jl ,fire .11:unft ljeut, meofen m,t @fastf)uren, ber bie gefu[l, bem !llo(te, als em gfeidJ guter !81i!en 
6tu<3roelle bon born' gdroffm n,utbe. lun!mtb(tcf;; fernet fJat J~ u!ier 600,, %1jeile 3ufmbm f!ellenbes Ueomm, ,u @:[jicago gefege11 ljat. !Die (foltfor, 3utage hie !tonbrtoren anberer ildnber ten 'l]afletdJen litrgt. !Die 6dJm!en, ober @idJ!~d eigenen 5'aot1fats. l;sn \Der !Dampfer roar cmen 2(ugenol\cr'0JO ;l'nJrrnmente unb "'>0,000 6ta, !ommen 3u_6tanbe ,u}rmgen. mfdJe Wus{tellung liei ber @:oh1mo1, cinesro,gs me!Jr u!iet!ttff!. 'llelien i!J, unb <!Jitnfeleoerorobd)en, !ieljaghdJen ben (l,ta?hffements b<r borneljmlren 
unltr %onnen bon !lllaffer oegraoen I honen. 6eit l890 tft em roefmthdJes !Die _,,2It1oc. 'l]reffe empfing bon fdJen 5'mr gali babon eme Ueme 'lJr?lie. nen gemefien audj bie 6d)Joei,er .11'on, 'lCn!ihds, tljurmen jid) m emem filoer, 6tabttljeile nerleljren !lle_rtretermnen 
unb alil er roieber un!et ber ilaft auf• J' '!latent nadJ ,,,bem anbern ao_gelaufen !DlonleD1beo fo[genb< ~adJndJ!en au!l ,,\Die .ltun~•.f.ialle 1ft em bon ®1fen brtoren emes oefonberen !Jlufes oon ne_rr storlie empor; hie 3arferen @>anb, bet e!eganten ~ell. _@qmpagen !Jal, 
laudJ!e 1oaren bail gan-e \!ledljaue unb am 3o . .,,anuar b ;)' erhfdJt bas bet liraµhfdJen .f.iaupft!abt: unb lBadfternen aufgeftl!Jr!es ~eoau, altersljet Jo1d)es Don !llleifi!irob oljne J?rufte he, ten bort, rm !lllmter rauft Joo!jf audJ 
unb be'r gri>li!e :l:l)e!l bes 'GdJ1ffgelitn, fei)te .f.iaupt.'l]atent; an eme _!lletlan; !Die !Jlildleljr ber ,,&qmbaoagn", bes be, bas auf bie !Dauer lonftruirf t\1; \Das .!tonb,toreigetoer~e bas m fei, ger. unter emer @fasglode aufgejtapelt, em fd)muder 6dJlttten, beffen ;l)ecfe 
bed ;ertrtlmmert, ber (Speifefaal, ber I girung ourm ben @:ongrefl •fl Joog lieften 6dJiffes bet !Jleliellen, m bie eil ift 120 5'11fl fang, 260 lJ'ufl 6reit, ner frilljeften 3eit nur 3uderroaaren nidJ! Joeil bon hen .f.,ummer, unb ben ~it tljren greUen lJ'aroen gerabe,_u um 
IDamenfafon ba• :!Jlujit3,mmer bie, mdJt megr 3u benten. {!;Jl fl:lim be~, laud)! bon !Rip ;saneiro ljat anfd)ernenb unb 40 lJ'ufl ljodJ an hen @ieiten, unb unb !anbirte u'tiicf;te unb [pater erft I 2Iufterntorten unb getrujfelten ilerd)en, hie Wufmerlfam!eit bes 'l]u!i[1tums 
stajiiten bee' erjl,; unb ,roeiten Dfji, i ljalo betf:f)rebene <!Je[ellfdJa\);n mtt bie ilage nitljt 1m minbefte~ geanbert. ljal m her !Dl1tte eme 81 lJ'ufi !Jolje fufie J?ud)en !Jer{tellte; erljieft einen ge, pafteten, bie in emem !Bab< bon (!Jefee fdJmt, (jeran, unb ei~e ama3onen!Jaft 
;;ier• ber .f.,auptfa[on unb ber untm neuen _@rfmbungen au\ be_m ":'Prung, !Dlan ljatte geglau!it, bafl bie !Jludfeljr 'l]~ram~be. @>em (St~[ tft bet egqp!t, loaltigen Wuf[d)loung burd) bre <!;m, fdJro1mmen-ftar!enbe 'lla[jrungilmit. ~ngetljane @efta[I fptmgt IJ:raus, bie 
@>a!dn tota[ berroujld unb bie staoi< i um oe, bem %elepljon~e[d)aft 111 !Dltl, ber ,,2Iqu1baoaljn" bas 61gnal 311m fdJe. ;sm :;snnern !Jal es 31Dei %erraf, fuljrung bes .11'ajfee's ben bie .!1'onb,, I tel, bie nadJ ber !Dlobe hen all3u [eidJ, :c,uge[ bem !Bebienten 3u1Der1enb, roo· 
nen foroie bas 3rotjd)enbed nnt bm oeroer_o '," treten. ID;eJefoen ljaoen em bes langerroarfeten Jjauptan, fen, gl<1d) bem 6tufen,6t~l ber 'l]~ra, toren m iljren ilab;n 3um !lletfauf ten l8ademen, ben olalfen 'llaqilfen, _rauf fie m_tl ljodjgerotljet_en !lllangen 
!iis fedJs t)'ufl tiefem !lllalfer uoer~u, I gunf!tgea [e!b. \!la, !Bell:!Dl~nopol uf 'lltclfjeroq fem rocrbe, bon miben. 6eme @>au[en unb @;fulptu, orad)!tn. 'lle!ien bem .ltalfee rourben glamten @:ljocolab<10inblimleln, bm m bie ftattr1d)e !llorlja~e jlurmt. '.IlodJ 
tljet ljat fid) m 1)'Dfge femer Jja!igier m ben I efultat bas 6dJ1dfal bet !Re, rm entfpredJen biefenr @>t~l. audJ nod) fufle iltqurure unb feine !lllei, I fd)Joammigen 'lfuf[aufen, 6dJaum, unb b<r !Bebie~te 1ft bielleidjt:;eoe1:fo ge!ie 
5Die meijlen 'l]ajiag,m lagen ,. 3. I !ller. 6taat":. 11:>emge lJ'reunbe erroor, bol~!ton. a!i[jang:n rourbe. ~nbefi \Das !llerJoaltungs, (Xbmimftra, ne ausgefdjim!t, unb bies if! audJ ljeute I Ooftlud)en borge3ogen roerben. ljen, rare bet 6cf;lrtten, benn bit eigent· 
in if)r,en lBetten unb jd)hejen. !Der ge, ' 6<n;_ euro~aqdJe il~nbei_ lD:rben bo~ I fdJemt b,_es md)t tm '\llane ber iRe!id, !ions,) <!Jeoaube, en!l)alt nlle !Bureaus nod) m ben ltonbitoreien ber 5'all, \!lte !lllagen rollen ljeran, hie stu!, hdJe 'lJ[utotrahe •~fcf;emt fiier ntdJ!. 
roa(iige @>toii unb bas embringenbe 'bemtelo!n !Dlonopo[ \U: ~o !nil 3? 'l]ro-1 fen 3u liegen, benn es •ft nod) fem her \!lrtdt10n !llcrfamm[ungs3immer I trobbem iljnen in ben !lllienm @:afell" fdJentljuren Joerben 3ugefdJ[agen, unb !Dagegen geljt !Jier illles aus unb em, 
!!ilafler jebod) roedten jle auf. ~me ~~We:~ir:~. ~Jr:,:it~~/ ~~? p~n:il~'., groflet •(St~eidj_ gefulir fro~t~ertrii)nb bet stomunfla~e, 'l]refl,.f.,auptquartier,: eme folojia{e .!1'on!umn3 ,;1oadJfen l)erem fdJmten mit g[e_1d)g1[1iger !Dliene 7t" ff~~;,W,::" Pife~~;,fi~~ue;~~t:t 
unoejdJreio&ate iam! en!~anb. ~n I 0- 1 • • f •• t U f I IDen~ man en ,m m au e ,,,n •~ '!loft uflo. @il 1ft bre Hemfte bot fun1 / 1ft. bre \Darnen m 1ljren ljulifdjen !Befucf;s, ~n ' . 21 H f bie fdJrm ber !llerle!iltn I rer unb allgememer_ emge "•t · n et @eru_iljfen @lauoin fdJenfen barf, rtl .f.,aupt,.f.,allen unb 1m omntai1fd)er ;)'m 2fnfang biefeil ;saf)r[junber!s to,,fet!en, pradJtboUen !Dlanteln, fleinen !Je•!~n, an Ongmalen, an po,,,~ 
mi[ i,ilierufe bet ,rfdJred,) S!:elepljon~ienft t~ \Ut fcf;Joereil @elb I es mdJ! roaljrfd)emltdJ, bafl nodj fer, (Sh)[ ge!iaut unb trdgt emen !Joljeh ljatten bre stonbt!omen nod) eme roei! .\5'utcf;en tinb toin31gen !Dlurrcf;en. 2!lle unb !Jleformatormnen, foroie an ,,en. 
ten ·;, m iljren 'llacf;tflei, mangellJart; fol,a[b bas !Dlonopo_l eme 
I 
nm ljef!tge .11'ampje 31DifdJen ben !Re, !Dl1ttel,\!lom' unb bier flemere-(!;cf,'l]a[ groflm l8ebeutung am 1ebt fte 1oareu geljen 3uerft nad) b<m (Spiegel; batm !nfd)en @:ljarat!mn oepi)t. ;sn ben 
b<rn aus ben l8etten gefprungen roaren I anfta~b1ge ston!urri'13 erljalt, roirb es I oel!en unb ben !Regierungstr~ppen btllions, !llor bemfdoen im .f.,of bre em31gen ilofale, in b<n;n meljrm geljordJen µe emem un1D1ber~eljhcf;en 1Jlad)m1t)ags~unben unb erften &ornb_,_ 
unb nun in groster !lletromung tljeil, ';0rcf~~t!lllu2fd)e be!!ll'l]u~lrtu~s ~li: I ~attfinben Joerben. \Dies •fl JtbndJ fle!Jt hie allegorifdJe lJ'ontane, roe!dJe 3eitungen auslagen, unb in ben emg, 3uge. 'llremarn betfaumt Ute 1j3ar1fe· I ftu@i~·; ,ft bib u'teqfu'.1'., am J"]r[1'g;; 
IDeife !iii! 3ur !Bruft 1m !lllalfer, iidi - u 1'"' • ~e,me!:'. - ': ,m er "· J mdJ! fo 3u beulen, bafl md)t nodJ meljr bie @itatue her @:a[1fomia unb beii mfireidJen 'l]enoben am (!;nb< bes bo, rm eme @elegenf)ei!, fidj 1m @ipiegel ,u 1 er un em auier ge,,a ' 11~ 
na<fl b<n %reppen ljmburdJarlieiteten, t•dit;.. bas Jut $50 Jaljrlr?) em (eljr gu,, 'llulbet bet!nallt roerben !1Jttb. . amenfonifdJen 2!bler aH! !Dl1ttel,@rup, rigen unb am 2fnfang biefeil ;saljrljun, 1oetrad)!en. !Dlit leidjter !8e1Degung bes, her !llerfegr an ben ?efdJerbener ~"-' 
ba pe nitljt anbers glauo!en, als ball ter :i.eleplionb,enft moglr~~- I %rob aller gegentljerhgen lB:ttcf;te pe 3eigt, bre bon 6tatuen bell fildm bcrfs Joar eil felofl bem !jarmfofeften I u't~gers legt fie ben 6dJlmr uoet bas 
I 
ge~~!leten ~r~md~fil~rtf) bt;fer bilrt, 
lfus @,d)1ff im @iinfen !iegriffen fer. ,.. 1 lja!ien meljrere leoljafte ltampfe m bet !iaus !!ileinliaull u[ID umgelien finb. 'l]ljilifter l8ebtlrfmfi e!Joas bon hem 311 ''llasdjen 0utud unb !ie3eidJnet mil' Joe e nnb O 1 •;1 cf; a W~ u~ an :;Der J?ap,trin .f.,eotdJ, rodd)er 01s 4 U!Jr ~"""0 " 00 • ~alje Do~ 'llidljero~ jlaltgef~nben unb ID;r grofle eleftnf~e %1jurm (ober erfaljten, Joas in bet !llleft botgmg, einem ila'¥ln, bas )lite 3dljne 3eigt, I i•:~i~n finbcr ::e fi'nb~leirnr "u~b nfi 
auf ber .11'ommanbo!irilde g~Joefe~ Joar, !ID lcf; , fl orbenll!d)en 2IuifdJroung fbre ~egi~ru?~~ru~pei" be;bicnt:! il~o bie eleftrifdJe @>auk), roeldJe jid) m,t, unb fo-f~dJ!e er bie J?onbt!orei auf, bas @erounfdJte; hie aufmer!famen bnger bar~m abet audJ gemu!!jhdJer. 
~atte ftd) lur3 Mrljer Dollttanb1g an, • e au er_ cf; !Jl O • (!; ur " .,ar na 19 " , mt loe uift 11 en m em grofien (l;ljren,.f.,of'erfiebt !Dre ilefe31mmer ber .11'onb1!omen 11Jut, ilab<nmabd)en mdJen 1ljr eilfethg bas I'll 't( dJ t 5 @ d) 
~ellctbet, auf bas 6;ia m feiner .Ra, bie 1ubafn!amlbr' lb epu hi jeit {;' alle 'llngnlfe bet !Jleoellen a!igefdJlagen tfl uoer 200 lJ'ufl !Jod). @>em untet'fteii ben in ID<utfdJlanb allgemadJ 3u poh, WdJat!ellerd)en unb ben fleinen jiloer, art'::~a;t.- fuordjtQJo~r:~ ', bon1~m 
\~
1
~£'1!~1ifer~•:t~%1~9t0e~~~~;~; ! ~~~n~~~r ~.~ ieft:~, gc~~,mi:;,~; :,'. f)a~b~1ral be !Dlello •~ nod) 1mmer bon :~odb~r~~db:~ 'o:at:,:t"b,~~~'l; );~dJ3,i!~~o:~~r/:rdn~::~:d"b;:1;;i~: £f; @i~~~\1~:iifte\!l~~b ~:b~;;. ft',"~;; 1 Dorberen afgefonberl •~. g1~ot eo aller 
unb als et 3u b<r %ljure ftur3le unb ',,@>ubafntamfdJen !lllodJenfd)nft en!- ber !Budjt Don !!!10 ~anmo_ ao1oe,fenb (!J I! W !o u' fi D dJ b ft fu!tonilJalJten bon 1847 unb 1848 rafdJeften. !Die !Dame brangt fidJ °" 'heofte !lllmlel 3um 'l]laubern. 
biejeloe offnen Joorrte, !onnte er bieo I nef)men, a~• ~et (!;~t1D1delung ber 5'1, unb es f)nflt, er f~mm[e nn @iu~en 6~i,:;:~ ftlr 200\ierf:nen rbu:,t •:.:, eine JoidJhge !Rolle fpielltn. \!lief, il,; IJnrrlidJ mil Heinen (l;llenoogenfto!Jen I \!lafi m ' bem ilanbe, m 
nid)t, ba n, burdJ S!:tummet ber, nan3roirt!j1dJa1t eqel)en. \Die (l;m- em( &rmee. 'llacf; eme_m <!Jerudj!e hegt !ere i,!allemn µnb nodj 6,s ',ur @ipilJe fe3immet, m benen 3a[jlteid)e 3eitun, boe 010 b1d)t an ben !DlnrmorhfdJ, benn I ~~!m~~ ! ~i ri~~e ~~!'"r:~ 
\perr: roar. lfajt nadJ mmulenlanger I ;'~~r'~a~~\"i:~O:·E~~m il~;i~A~o I b~r':n~t~"e;l:;~,li~~t:;~n~t~~:; bes %!jut~•· ange.liradJt. 2Iuf ber gen auillagen unb m be~en man tau, bon '.5•ben ·~ lie! bem @e~rangt leme I fie !Rorfe I ft fe[6jtbetjlanb1it!J. 
angettrengl_er, m:~eit ge[Jmg es ,ljm, ftdJ 'unb 1e~t 1225 829 il ,m berflolfenm I 1fl er bon emew 2Ig•nten 'l]ei,otos "•r· olierften O<\!nbet ftdJ bas grofle e!eltn, dJen burfte, 3ogen bte 9.llanner bamals w•~, '!'"J" :,mg b~ em 11:icf;tT. I !Be{onbets lietuf)mt finb m ;stahen 
~~f, :'t~. 1/!i;rbyJe~ntgft.Iir~~;lb ~; 1~aljre. ::(~ be~. g~ncf;en Set!aof~nlt, gtftet IDorben. • ft~!Jfl"i~~h .~'~rli~~t{l!J;J";u~~'. ~!10:t ~~b"iSt'~u~i:tr' IDlufern, n:: ~"to:"a~"er~~~ 1~tu~,~~,t~~ b'e~ ~~~nbei~dJ•b~~ne;~~~~~ei?:"1;l~~~1~\' 
eme UeoerftdJ! uoer b1_e GadJlage_ ge-1 ~n ftieg{~ i'k &u,tli•~ Don ~~~ ~--- <!;me grofic 2In,a!Jl Gtaats-<!Je!iau,' \Die u'rauen toaren ben ~onb1tor, .11'amm [eljnt, fo g[etlet er un\elj[{iar 3u 1ludJ m ;)'tahm ljat neoen ben ston 
lronnen ljatte, m1t gronfer !Jlulje 1eme 1 ::-~s"'~ ;:i' ~ai~e i~ a~furbe b;r :l)\e 21Ul'itcUuun Ju '2'au lj'rau,toro. 1 be bet l!lleft,'l]at1f1C•6tation (Oregon eien natnrhdJ ftetil 3ugetr1an, Joet[ b1efe l8f ob~n. !Die !Darnen neljmen oeim {!;f- 1 bitoreien bas (!:afe µcf; emgeourgert \llefeq!t. !Da_ er emfalj, bail bas ~cf;tjj I 0ifam~tro;~t[j.s ber m ber illepu!ilr[ -- @:olorabo, filn3ona ufJD,) unb b,; I bet em3tge Ort roaren, ben µe oljne I en en !Dluif unler ben Wrm. . . bie .!1'onb1!om aoer mdJ! Derbrange~ 
3u fdJIDet oe1d)ab1gt Joar, um fm bet • - t fill f a-0 000 il !Dre ,!usfiellung ijt tobt es [eoe @:oun!tes bOn @:ahformen f!eljen rim, mannhcfJe !Beg[eitung auffucf;en !onn, 1 !Die .perren p~egen mertlnurb1g Im !iinnen 
rauljen !See~" illnfe fort311'Jeten, o!Jne "rtl~r:; ~abn 61 "r .3 rr · b1(°&us~ellung!" 311 @:[jicag~ Jourben !er ben .ijaupt-@ebauben &udj em ten. !liar es bodj m \!leu!-[d)[anb ferli{(I hfd) unb berlegen 311 fem; bie @Oen , ISe[hftDerftanb[idJ ljat autfi bie bie 6,dJerljeit be_r 11Jm anb_ertr~uten toljea b~n ~~~:O(l r erlj~t 1~ ~.~~ t{jre %!Jore gefdJlolfen, 3u @>an lJ't?n- llemes ,.lJ'em!l !Rab" 1ft als ,,lJ'tttlJ• Im groflen 6tabtm nod) ~or 31nei ;)'aljr lio~en b1cf;I an ben .ltorper gebrudt, 1 GdJtoeq fe[)r gu!e stonbitormn, elien 
!/laffagiere ,u geyaljrben, 6etdJ!oB er, 1 'lolfenen ~aljte lietru bie ~mfuljr CISCO Jourben fie eroifnet. Unb Joalj· !Rab", 125 5'11[1 !Jocf;, bor(1anben. 5'er., 3e[1nte11 burd)aus md)t iibhdJ, _bafl bre ba, %ellerd)en [Jod) [)artenb, ben V!egen fo \!lcinemarf unb (Gd)tneben. 'llur m 
"-~3u1oenben unb nad) 'llero g)orf 3"• j tdJo~ 3 f89 801 il uib hie 3olle renb em %!Jell ber arten ,.lJ'mr" am ner ftnb 3u er1oaljnen &lt,@:mro, tur, u'ranen nnt ben IDlanuern 3u1ammen / fcbmu 3101fdJen bie \lleme geflemmt, @fpanien gic6t eb feine .\lonbitomrn, 
tud;ufafiren. 6J[eidJ3ei!tg orbnete er 1441 436 'il '!Der \Staal g11it iut I'' !Dl1dJ1gan (See bte lJ'eueroe[taltung er- hfd)es %[)eater ufro. (aus ber @:ljtcago !llcJlnurants oefud)ten. effen fie ungefdJ1dt un(er b<n 1rom{d)en bpgegen [ia&en bic jtahener fie m 
~:~J;tM:t~r~~;.~lj~;, b~~b~o~~IDi~ejt:.~ @,~ui~r ·;o:~ :re;;;.e;t~r:r~~:~ ~;~;~ ft~:n~'.e ne~e am (!Jo[bnen .f.,orn ~i~:r~~m'll~•;ra~:~-'¥1~:.~;~~o~t~; .lto;~!tne;~:n!B~t~~e;u~r b<:ut~I\~~'., ~~~de;n~,~~::.~''lin~" a;~&;',"~u1i~~ 1 ~e~b~:~~~;gt~~onbcro m 2!rgen!t 
@,d)1rr nadJ em,g~n 6tunbe~ m oelfe!il (Gd)uf~ ,~ fen Ijoljeren S\lalfen 7 il. !Derfeloe roar emftroeilen fem off1• Eager,_ m altem ca!tJormfdJen 6!tJl 3ldJ!en, ba .J)l- unter unferen ilejern ,bie 'l]afte!:cn unb bas !8utterge6ad, !Dielfettil unb 1enfeits bes Oceans, 
res !llletltr ljmemrulir, be:fieJ ~" !Rud, I agr!td). (l;s oefteljen idJon Jei,t 559 3ieller. !Die @m,elljeiten bet musftel· mil femen !llloljn,3erten, (Spiel, unb unb &fe:'lfnen Joolj[ 9liemanb gieo!, I unb burd) bie _6P:adJrof1re erfdj_allen m allen S!:[ieilen ber nbil!fir!en !lllelt 
f~!Jrf ol)ne ~eileren 3rottdJenrall. ilei,, /sd)ulen, bie bon 8170 Gd)ulcr oefucf;t lung roattn am 1. ;sanuar no_dJ fo %1jeater,3elten unb m1t '.llarftellun· bet m~t genau auil «gener <!;rfa!J, / l8efe!Jlc nad) be, .11'ud)e. !llon 3eit 3u feljen loir_ alfo bit stonbitorer [ieu!r b,t f)aoen 6et ber 2!fflrire fieoen 6rabe' b 'll I b ~ il b !Jl lD<mg bollenbd bail man b1tfeloe gen nus bet alten ro1lben ffiolbgraoer, rung m,t iljnen ber!rau! loare. 'llur 3,rt erfdjemt audJ bet 'l]n1131paf, em nodJ ofilljen als cin oeh,o!es orren! 
@;ee!eute fdJluere !l]er[egungen babonge· 1 :~u~ng, 1ft rb;;~an>eg e~.r~le!!;i jd),; 3!1J•r _b_en !8efu~ern •:fdJlofl, ,aoet fidj 3eit. ci~er 2loatt ber .ltonbrtomen fon @r,; @entleman lll tabtllofrt S)artung, em hdJe• ;snf!ttut, bas msliefonbere m 
tragen !Die !llerrounb'.ten ge!jotten 21d)te betfeljen unb roert noer 100 !Bo, eme Jormltdje (!;mroeiljung berfellien Ooige 6tw3 1D1tb fidJer m '!Jlan, toaf1mmg getljan loerben, bie fid) lll fd)roar,3f,1mmt~nes .l!appdJen auf hem b<m Qe6en ber '.l)amen eme !Rolle 
fa!"mtl~cf; 3ur_ '.l)edJoacf;e, fie Jourbe_n 'gcnlamnen erljellen 'lladJ!s bte @>!ra, borliegie[t. !Die grofie !Bebeutung_ ber dJem ben !lllunfd) erregen, aud) biefem brn groflen 6tab!en. cmge~urgc~t ljat· stopf, u"n!er femem imfllemenen .lt1t!el jpielt, bie gar 3u gem etloail Gufle• 
"" her -lntun1,t m .ijo_oo[en bem borf,, I flen. 2fugfterrung ftit bie gan3e 'l]anfit, gfan3enben 'lladjfpie[ ber @:olumo,, nanrhd) ber ,,\!lamen!onb1tom . (!;s, cinen .ln311g au~ einem ber er{ten nafd)eu, 1005 natilr!td) md)! aus 
ge'b~\~aJ~ $:fi~~~e~,~~~~::~·b,-1 mas ,;Par[am,n!ilgrbau,,, ber ~tJ\,~~1. ';1cr;:t~~irr:J re1::~·~: f~i~en&u•g:~~w. r:•rc~u~•[~~er"b3,t f~~t bie1:.r:: ~e!~"\itg;~~~e~e ~~; ,,Gi~:i~;~;:e::::~ ,.1;~;.~::· unb mcf;t 'i~~tfl~,~:~ in ~~!re~~r~:~g~:rr~~ 
nen fidJ em,ge 3roan31g m,t beut1d)en iit:.'.'b3aal 'o •f\ be1 r~en __ !Be.Mmer 2wdJ fur ;)'apan @:[Jma unb &uf!rn· ~as" ielit tljfeuet f!lllet alier !Dl;t!e[ 'llfor!en ofinen unb bon benen .!)men ftd1 31ocr lJ'mger, bail ilofje[cfJen m ber I b<r 3ucferliadrrtunfl bic @ore an![iun, 
'llamen oeianben, !rug 'lliemanb nm I [ eiu,stagsg1 ';J!i ~ at" f • ,if Gt"~~ hen oieltt fie ,m; treff!id)e @elegenljeit unb Seit genug ~at fidJ bie{es !ller, I aofolut ausge[<:lJloiien finb. ju bie· .\janb !Die !llerfiebten, bie f,d) auf bie rl)nen g,ouljrt. 
nensroertlje !llerle!)nngen babon, bo:lj ! ~ng un 6 ' e_r_ " • ie a 3ur \!)ar[egung ,ljret !Boben,'l]robut!e I u ejtatten 'b<r 1 b am !Be , fen !Dnmrnfonbdormn ftnb bie :llamen !lleralitebung trejfen, triun gan3 er , ___ _ follen bre ~jjeltcn bielet bon 11Jnen i qtt r trd(erb!<l'itenoa!Jn~eromb:mg nnb 1ljrer ;snbuftne,iletf!ungen. ft~~gt;u~ f,cij bie !JJloua!~,W~n[ unb; oljo bollftanb1g un!rr ftd), 1mb boll! flaunt· ,.!lite, ftnb Gie [jicr? \!lurd) , _ ~n ~hofonb1Uc "'' .\la Io Ill a 
burcf; bail m bas Gdj1if emgebrungene Inn er ap1!a • oon 100 '': m e Joa !Dl1tt,!lllmter,Wusf!ellung" t~ fie !Dla u b1efem !Befud u toaglen 100 !BndpjdJ o,, 311r !Dl,1trone pnbct man todd)en gludhd1rn 3ufall'I" u f. 10 I, o o m !Jlhd11gan l1at b<r mcbe r,ar • 
@ieeloajier oefd)abigt un~ berborlien i1i94G)u~b~n, ~-tirrd)en ~It ( (!;rtb: ge:;nnt roorben. Woer ber !lliinter ii fid) 1@:~ltformen im uo'll(ten 6Jlan3' [ei, I aITc ~([!erM[affeu aue bcn oeffercn !DIC !tud1enliadcr licobad1ten, olJnc r~ 1 :net (I !ID. <!Jio{on em< ncue 0.\enci,1be roor~en fem. l Jo " 1 a n na • e agoa- @:ahformens ,ft beffen eigenihcf)er net rad)h en '!]flan en-!llie[! nub fe1 6tanb<n ber!retrn. .i;11Cr gemefien bie 311 looITen; fie !rnnen ba!1er brITcr a!, I nadj fo310hfhfd)em 3ufd)mtt qrqn.n 
.f.,m <!;nn[ !Boail, ber Wgent ber bal (o60 _51:~lo-~e,:;r) ier!1g 1e;, l unb 6ommer. ~m ~anuar, lJ'eoruar unb i n,s pljmhJen llhmts of[enoat! -11rugeljongen beil 3artei! unb ben Gu irgenb ~emanb bie 2icbesgefd)1dJten j bet, @r !;al bas !Be[i!)rtdJ! ,,uf femc 
\!lampfer·ilmie, er(Jiert em bon ben naui be.r 1u.01 •ui ge egenen D ome !Dlar3 f!ort allerbmgs bic 1Regen3ett, I - . I n1gl11ten Ijolbcn 6Jcfd1[cd1!s m ber 'l]anfer il!ef<Ufcf1af!rn. <Ste !eljrn 415 2lms umfaffenbe [\'arm 111 1[[ 
:~·~~~a"ilaJ~~\~f3~r~~:e1:~n bGc!J;~trn jkaJf g:b~ut"~'er~~~r~"~~fi
9
~;~~;~ ~~~~.~' !nit~~ ~/!;~;: ~~ri•\~i";f PI~ I - !llor-,-tto-ct -3,-0,-, -ja-!Jtm lonnte: ~~:: ~1,~tf~~~."1~~·1;::," ,!:;tti!'1~e'~ ~::/ri/!;.'~" bicfclben liegmncn unb jicf} i g,~.!.~b~e .l~?1:rrcn~'1u~~:~:~bi'1:t~~r 
folgenbes ;sn(z?l!s. ,,!lll1r, bie U~ter- 'llretona m,t ben b[" ~a~pttaren unb !Dla1 ftra[Jlt fie m GommcrpradJI, cs faum eme ,l'rage fem, 1ndd)es bie I :l:orte ober eme '!lort10n <l'1il; !11Cr[1er :Sn ben [J!Cr grfd)1[ber!en l!ofalen m I funft unb \llefd)aff1Atmg gcnugmbe 
3etdJneten, 'llanagme an !Borb b<, am <Subafnfas m bm ter er m, ung m noller, ljalb trop1{dJer lJ'ulle unb m md){ten a!hben IDlm1jter ~uropa'il pud1!m fte fidJ bor pfo!)hd)en !Regen ;eanil :mb m botneljmeren 6tabten !lJorforgc getroffen ,~. \Die :l'.f,ahA 
18. ;sanuar 1894 bon 'lleto [)or! "";. fleljen Jourbe. emem oa!fam1fdJen m,ma. finb; es toarcn bet IDlorqn1s 6af1s· i qulfm, !Jm er[eb1gen fie e~te raftfJc tran(md)s liefomml man .11'ud)rn unb I !eit bet ffiemeinbe 101rb burd) 9-llebr 
gefa_ljrenen. !Dampfers ,.'llormanma '.llie 1D1dJl1gf!en @olbfe!ber ber !Re- !Der Um fang beil &uilf!elluugs,%er. our11, hem 111011 em ;safJreilemlommen stom{po1)brn3 1111b lreffe_n o-mmbm 'llafteten aner Wrt unb ba311 femc il1· !Jedsoefd)lufi gmgert uub ein @rern 
berletljm IjierburdJ .. u~fmr Wnerlen, pufJlif ljeir,en !De (ioap unb !lllitroa, rains oe!riigt itoar uidJt bier meljr bon 80,000 'l][unb 311fct,rciot, unb ber;nen Ju ""(Ill 'lll?ubnfh~ubdJrn;_ unv q•~eure nub i!tq~cnrroemc, '!Jlanbef,/tibcomi!e iioenoad)!. bie ~ltl>ei! unb ~~~~ .. i~:i~"i,t~::t~n~J,."~~.r:~; ~~~r~~igie~ ~l:i~~t~';~n j~rb;~n~I'. ;::.1t:rru~~'.tt~n;fJ~\~/';iei:~~:;ni~i; ~iri;w:~ll~~a£,~e ~~g;~i~I t~oi~b'. i :r~; /;1£:1'.~(ii,,~\~e"'~a):~~lo~i:iitl ~~'tie'rct1tf~er1t;1~'~;'.Jlaiirn}1'11~{; ! r ~:1u!i':1~~;'~~~1ret"\~irb 'll;;:. ;l~;· 
.bas _Gd)1rr am Gonntag !Dlorgen fraf, lid) iloer 3700 ltg. &o!b geiiirbert; 6edJftel bet (io[um!iifdJrn, alier bie @>citljer finb beibe G!aatemanner in, 13U •ln~rfen, bet erl!aun! ubcr bie lJ'ilITe ,,@:onpfeur·' .. be!mbt em burd)a•!~ n_n,: .ijiiljte bet (l;rtrageB, je nad) !!Jlaflgaoe 
lieJoiefenen !llu!Je, UmfidJ! unb @iorg." '.Ilic 6Jefamm!6eute ber le!l!en fecf;s ilage berfdoen oietet !Jlei3e, beren· fidJ 'btffen bon ben @ejcf1iiften 3uriidge, i boll mtmflau!en \lleoliadJhmgen, bie bmo @efd1aft. <l'r berfauft namlt_dJ I bcr getljanen 2(rlieit, an bi, !Dlitgfieber i~i~ ~:~f~!~t. ~:~n~:~ ~:~~0V0~t~ ~o•t~to ~!•;~ liY~gt~:m!lll¥~~ l!'."' :.,r !'.:~~~r~~~eri~t~/:"~,~;;~: I:;:;~;. b~: :!it/~~Jft;~o~f/j~if;~;; er ~::t •~~::~~,,::1m~onbitorei !Jaftet ~::~:;1~f~~'~'~i~!c ~~';lidJt~'.fs~,~::•ma::'. i fc~;~~l/~ b~,r~;~:t .f.i~;~,~~ !ll~tJ: 
.\?0 fen 3urud3u_lefJren, un!et. ben bor, ergelien. &Ile anbmn ffio[bfelbet ber niah2!us{teITung in dnem !JetrlidJen (l;uropa's finb. (!;in .\lenner berarti, I felbf! iu bcr grofil<n @>tab! uodJ ehnail beln, ,l'ru_cg!uoulioue, 11 .. f. lll. ~n be_n
1
' bent b'er @emeinb< ift (i. !ID. ffiibfon 
, .. hegrnben Umftanben,, bie roei[e.fte unb !Republil aufierljalo bes !llli!toaters, !lllafb, "". b .ijifgel,'l]arr gelrgen 1oar, 1 ger !ller!JiiHnifle ldJreibt ber ,.!Dru!,
1
6Jcmii!f)!id1feit an. Gie be[il).t faft nie obc_n rnnagn!m .\t.onb1tore.!m finb b!e, frllif!. (l;r [abet all,, bie nid1! nad1 
• oejle IDlaflrege[ loar. ... ranb,\llqirfs ljaoen 1893, oolUol)l fie unb fo pradJ!ig bie IIolumoifdJe an I fdJen 3eitung": ,,!Die fiim11didJen bcuf. bic lu:rmiofe ~inrid1tung, bie man bon bdiebte[ten .. .llud;cn_ ~rp_fcl\ortdJen, m1tl 1lnl1aufung irbifd)er Gd)at«, fonbem 
_!Der bem _<!:,dJ1ffe 3ug.eyugtc Gd)abe;• erft im Wnfang ifJrer 2!usoeute f!eljen, einem grofien ISei baftanb. fo ~al bocfJ; fd1en, iiftmeicf1ifdjen uub •!ngarifdJen I b_rn @:af.cil foibert. ~a• !jlub[_ilum ilt lirrme grfu~!er Ql1ilq111!t11g, ben man nadj ci iit_[)Hd)en .. .ijaufilid/(eit 
r~ait.auf $15,000 Olil $100,000 g .. r:~~/'* als C>5,000 ltg. @o[b er, ~:~gi!\~t:t::~r:,~~tei~~~ ~~e ·~:; I ~/it~t~ t::~d)~~'.t bl~~·;~;r:;;,'.,~o~ii~[: :~·~·ll.;1r:t1l{;"1~'.'.;.;,p1:i~ri~::,•,d1 b~·~· /~~',; ~~~~::i~:· .!'~~\mt~r~;r"W:f:'n u_nb r.~~b~, f toe~::!'~~n e~•;; J!:,::r~: 
' ---- flilfte eineil fpiegelg[a!!en, · g[iin3enbrn ten bi, bermogenbf!en 5'iirl! !lliinbifdJ•: feil ~af1r1er11!le11 [1ier berfef)rl u11b bie ;)u her ~ar1.( bet '!lanfcr !llorfe g1.(>! 
1 
am 'l]ribatfadje nidi! beriidftdjtigt. 
•' :Dao :tcic_~~_·'_
1monol)ol. ~ ~:'~·::a,,;_cr;~ft~~·;::e•~oii~ mJ.gi~~tt~~-bGube crfd}cinen butd)aUij gf~~ ~~t~c~~0ri1n~.~t~i~t re;;~~ (t~r .. b~1! i ~f:fi~0c~:~tc;o~~~lg~ 0;t~itfd~~\~;~'~~lih~ ~!nc1~\~~11;~ :er1~;;t¥a~:~~~~~~b~~t~; I g;~a~~~r. ~~:~rn b~f::f~b 1~~t ni:Q~ 
2Ieftere ilefer, bie an brn roiiim• iiften toar e's gelungm bie Gpur ber nid)t lo folib unb getoa[lig, mie hie Ginue, in bem infofd)en .llrtifen !lJer, 1'!Jlan fto[it ftcfJ nidJt nn bcnr brrriiu, audJ !lJ,,rfenagrn!rn rrnpnb<n, 1111! biela!il 10 ~ft!im am <lJrmeinbtlief,_l1 ~a, f~afHid}en ~.ortf~titten in ben oie~~ !.Banbe uon mOfynri:iub~rn bis lJierfJ(t !paliifte ber "~ei[le~ Sta_bt", abn Uc mOgrn tarir~ mirb .. ~cf)t rd~ Pnb ~ertm ~otot, m~ ~em fdJledJtcn .~idJt ~fuftronc ber _an bn 18orfe fptfuhrcn~ ~~'1.· t}iir alle ~rntt, bit arbctto~n• 
31ger oner f11nfi1ger ~aljren ~(ntf)t1l 3u nerfo!gen, too bi,felben i[,r .\jaupt, 1 mad1en bu_rdJ 1grc orien!alt!cf1e lB?_und Pon brn enghld1en '!Jlm1fter bm, 2orb: 1111 l!efe31mmer. n1 1orlcf1e111 1110111ogrid1 brn ~m•'.!11 lll @mpfnng 311. ne[Jlll(ll, I fal11g _1_oerben, l?•.rb geforgt. lBrm!o 
nalJmm, Jocrben [id) nod) .bes .\lopf, quarlier oei ilJrem ~[njii[Jm Qlou mo, unb mil 1[1rrr llmgeliung emer upp,, ~iofelirrlJ (burd1 @rufdJaft uon !com: ,11td) am '.:tag, f11nftl1cf1r !lld111d1!1111g .l\o!rb1!orc1en 111 ll!lfet(lll Gurne g!bt 
1 
[inb funf 5'am1hcn b<r neuen ffie, 
fcf}ilttelnS erinnern, loela}es bie 91nd} 0 qerS am !8ig CT reel lluan3ig 9TieHen gen, f}albtroi,ifdJrn QJegclation eincn lfrau, . bic il)m 'oie .'i,;,Olfte ilJtci:5 ~er~· ange10rnbcl tuerben mufl, man ruct}I e\J m gan3 ftt~nfretd} md)t. ~{)te Gtct~ 1 mdnbr, 1otldJe nid)t nur £anbl1au lie" 
rid)t ljerDorriej, ba.fi dne <frfi_nbun.g i,on ~. ier .. [ct\on r,/ 1Jlo11atin [Jalim. 1oagrl1af! ,ia111ierifcf1m. (l;lnb:ucf, IS.ie nrogrno [Jin!crlir!J), \!orb .<Spencer, ber. lbie[mcf1r ~rrnbe iuuufmr _rn(ct1lebi11m le Pertrefr11 bic (fof.r•.. . I.' trrilien,. fon~,rn tf) jl'abcilen unb 
gemad)t lnorben [et, bie men1dJhcf1e :-)1oifctien :i unb ,i Uhr gef!crn (Qlor, fdJ[itflen einm grofien .i)of rm, m br{, crftr ilorb brr 1lb1111ralth1I, uub bot :-)ci! JC!)! m brr .\lonb1torr1 ci1ien [ti[, 0!,n lemr ~are• g11it es 111 iloubon, i jnbuµmu arrr 111ncfJ!rn 101U, 
@:>timme~ eine iJJltilc imit Uber einrn ~rn murbr bas .\)mi5 Umringl unb fm ffiHtte tin Qof}cr ~fJurm em~orragt, ~me,wi!orb p!iµ-op, ber ~\ofoni~_~mh~t, ! ten lillinlel, in. ))(m man \id) ,mf dnrn :L'tn1gjtc1_1S mdJt. <Iafe~ nod) bmtfd)~t ! beigdrdm. 
elet!rifdjen '.llra(J! 311 fd)idcn, [o baf: bie ~lo!iiei ftiir,le r,a1 iiocr bic ~lid)!o unb b<r mit \lllumrnau[agen, ,fontii, !!tr, b5r _!OO,IJOO -'llf1111b. )llfJthtf) 
1
%,~et'.ulid. bom .1fr~rit;, unh &,, !fr!,; ,~" Jlonb1!om ,n baljet bor! "' 1 --- -·---- , 
?ReCll!ef1rcr !prJilipp ?lei:, in (~elrtfJau, / rh13uianqm, /DlJirnmilcsi'' ~rnbcr ~n feincr rfrn!_1t er~J.eUt fief, __ bL1!$ fiir cincn mr!nfadJcn ~lillio11iir. b,ie ·Slonb~t~reitn fd1on iir ~Uim. ei1111c• ~en ·,~1rnbcn l'OU .3h1ltcnrr nod} fJeutr; tuO~ren~ bk Rillie 3_1_1ian!mrn3jrI1! : 
en rotl r au emcr ~ehrcr 0[ler- · , ..... ·· .... , .. · · · ,' . . . , . . --- . 
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